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VALERIE GONTERO, «De ‘l’amor celé’ au ‘semblant d’amor’». L’échange des anneaux dans l’épisode
final du manuscrit D du «Roman d’Eneas» (ms. B.N.F. fr. 60), «Littératures», n° 48-49, 2003,
pp. 5-17.
1  Une interpolation propre au ms. D (vv. 10035-10300 de l’éd. A. Petit, 1997), introduit
avant le mariage un épisode où Enéas et Lavine échangent secrètement des anneaux.
Cette digression développe “une casuistique amoureuse qui  opère une gradation de
l’amor celé, prôné par la théorie courtoise, à l’amour extériorisé, fondé sur les préceptes
d’Ovide et sur un symbolisme original de l’anneau” (p. 6).
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